










Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : EKONOMI & BISNIS/ MANAJEMEN
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Genap/ 6/ 6A4-7
Jenis Ujian  : UTS
Mata Kuliah  : Strategi Pemasaran (P-PMSRN)
Dosen Penguji  : Andrian, S.E., M.M
Hari/ Tanggal Ujian  : Rabu/ 21 April 2021
Waktu/ Ruang  : 13:30:00/ MY - 407
Jumlah Peserta  : 56
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
UTS BERJALAN LANCAR DAN KONDUSIF
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 21 April 2021
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Andrian, S.E., M.M Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan







Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : EKONOMI & BISNIS/ MANAJEMEN 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Genap/ 6/ 6A4-7 
 
Jenis Ujian : UAS 
 
Mata Kuliah : Strategi Pemasaran (P-PMSRN) 
 
Dosen Penguji : Andrian, S.E., M.M 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/ 23 Juni 2021 
 
Waktu/ Ruang : 13:30:00/ MY - 407 
 
Jumlah Peserta : 56 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
UJIAN DILAKSANAKAN SECARA KONDUSIF 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 
Jakarta, 23 Juni 2021 
 
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan 
    
1 Andrian, S.E., M.M Pengawas 1 
1. 
 
    
2  Pengawas 2 .2 





Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
